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Международная научная конференция «Трансформация системы 
современных международных экономических отношений  
в условиях постбиполярности»
Международная научная конференция «Третьи 
Ливенцевские чтения “Трансформация системы 
современных международных экономических 
отношений в условиях постбиполярности”» 
прошла 5 апреля 2019 г. на площадке Московс-
кого государственного института международных 
отношений (университета) - МГИМО (У) МИД 
России. Конференция была организована и про-
ведена кафедрой международных экономических 
отношений и внешнеэкономических связей 
им. Н.Н. Ливенцева и посвящена памяти заслу-
женного деятеля науки, доктора экономических 
наук, профессора Николая Николаевича Ливен-
цева (1937-2016), долгие годы руководившего этой 
кафедрой. 
Для участия в конференции зарегистриро-
валось более двухсот участников - из России, 
Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Боснии 
и Герцеговины, Казахстана, Китая, Словакии. 
Обсуждение научных докладов превратилось в 
дискуссии о путях развития современных меж-
дународных экономических отношений. По 
тематическому принципу на конференции было 
сформировано 12 секций. Одна из секций патро-
нировалась кафедрой учета, статистики и аудита 
(до 1991 г. - «Кафедра учета и статистики»), функ-
ционирующей с момента образования факультета 
Международных экономических отношений в 
1949 г. Преподаватели кафедры читают более ста 
общих и специальных курсов по статистическим 
и учетным дисциплинам на разных факультетах 
МГИМО.
В современных условиях глобализации, 
цифровизации, реализации целей устойчивого 
развития в мире и России важными задачами 
научной работы кафедры являются конвергенция 
статистических и учетных дисциплин, формиро-
вание обобщающей методологии. Так, основная 
проблематика научных исследований препо-
давателей кафедры связана с Системой нацио-
нальных счетов, статистикой внешней торговли, 
учетом во внешнеэкономической деятельности, 
экономическим анализом и др. Результаты этих 
исследований в очередной раз прошли апроба-
цию на заседании секции «Трансформация учета, 
статистики и аудита в современных международ- 
ных экономических отношениях» (в рамках 
Третьих Ливенцевских чтений). На секции вы-
ступили 34 докладчика из МГИМО; в ее работе 
также приняли участие преподаватели из МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, НИУ ВШЭ, Всероссийской 
академии внешней торговли, Академии труда 
и социальных отношений, ведущие специа-
листы ряда крупнейших российских компаний 
(В.Н. Баранов, А.О. Перегудов), д-р экономики 
Университета г. Нови-Сад (Республика Сербия) 
С. Митрович, представители Российской ассоци-
ации статистиков.
На статистической секции были представлены 
доклады, отражавшие основные направления на-
учных исследований кафедры, в частности:
- «Задачи бухгалтерского учета в условиях 
формирования новой рыночной среды» (Е.Ю. Во- 
ронова - д-р экон. наук, и. о. заведующей ка-
федрой учета, статистики и аудита, МГИМО (У) 
МИД России);
- «Методологические подходы к статис-
тическому учету инновационных процессов» 
(Н.Е. Григорук - канд. экон. наук, профессор ка-
федры учета, статистики и аудита, Т.А. Курашева 
- старший преподаватель кафедры учета, статис-
тики и аудита, МГИМО (У) МИД России);
- «Обеспечение экономической безопасности 
в условиях трансформации мировой финансовой 
системы, риск-ориентированный подход в фор-
мировании новой рыночной среды» (В.И. Авдий-
ский - д-р юр. наук, профессор, декан факультета 
анализа рисков и экономической безопасности 
им. профессора В.К. Сенчагова, Финансовый 
университет при Правительстве РФ);
- «О проблемах международных сопоставлений 
ВВП по паритетам покупательной способности 
валют» (Ю.Н. Иванов - д-р экон. наук, профессор 
кафедры статистики экономического факультета, 
МГУ им. М.В. Ломоносова);
- «Операционная аналитика как конкурентное 
преимущество в условиях цифровизации управ-
ления компаниями» (В.П. Суйц - д-р экон. наук, 
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профессор, заведующий кафедрой учета, ана-
лиза и аудита экономического факультета, МГУ 
им. М.В. Ломоносова);
- «Статистическое образование: проблемы 
и перспективы развития» (Н.А. Садовникова - 
д-р экон. наук, профессор заведующий кафедрой 
статистики, РЭУ им. Г. В. Плеханова);
- «Развитие рынков в условиях трансформации 
методологии СНС» (М.Д. Симонова - д-р экон. 
наук, профессор кафедры учета, статистики и 
аудита МГИМО (У) МИД России);
- «Вопросы адаптации международных ста-
тистических стандартов к современным рос-
сийским условиям (на примере показателей 
уровня жизни)» (Б.Т. Рябушкин - д-р экон. наук, 
профессор, главный редактор журнала «Вопросы 
статистики»);
- «Актуализация рабочих программ статисти-
ческих дисциплин в соответствии с международ-
ной практикой» (В.Н. Салин - канд. экон. наук, 
профессор департамента учета, анализа и аудита, 
Финансовый университет при Правительстве 
РФ);
- «К 100-летнему юбилею журнала “Вопросы 
статистики”» (Е.С. Заварина - канд. экон. наук, 
доцент департамента статистики и анализа дан-
ных, НИУ ВШЭ, член редакционной коллегии 
журнала «Вопросы статистики»);
- «Изменения в МСФО и их применение в Рос-
сии» (С.И. Пучкова - д-р экон. наук, профессор 
кафедры учета, статистики и аудита, МГИМО (У) 
МИД России); 
- «Современные информационные технологии 
в совершенствовании анализа экономической 
информации» (Ст. Митрович - д-р экономики 
Университета г. Нови-Сад, Республика Сербия, 
докторант экономического факультета, МГУ 
им. М.В. Ломоносова);
- «Роль и место статистики в современных 
информационных войнах» (М.В. Карманов - 
д-р экон. наук, профессор кафедры статистики, 
О.А. Махова - канд. экон. наук, доцент кафедры 
статистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова);
- «Объявляется всеобщая цифровизация - бух-
галтерскому учету приготовиться» (В.Н. Баранов - 
руководитель проектов, АО «Мосэнергосбыт»);
- «Таможенный союз как форма экономиче-
ской интеграции: евразийский опыт и практика» 
(А.Ю. Плотников - д-р ист. наук, профессор 
департамента мировой экономики, НИУ ВШЭ, 
Н.И. Куликова - старший преподаватель кафедры 
учета, статистики и аудита, МГИМО (У) МИД 
России);
- «Статистика культуры и спорта в условиях 
цифровой трансформации» (И.П. Мамий - канд. 
экон. нак, доцент кафедры статистики эконо-
мического факультета, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова);
- «Анализ эффективности социальных инвес-
тиций» (А.В. Бровкин - канд. экон. наук, доцент 
кафедры учета, статистики и аудита, МГИМО (У) 
МИД России);
- «Налоговые поступления как основной ис-
точник дохода государства: ключевые показатели и 
динамика» (Н.А. Куприяшина - ст. преподаватель 
кафедры учета, статистики и аудита, МГИМО (У) 
МИД России);
- «Международные стандарты аудита в совре-
менных российских реалиях» (Е.Н. Безрукова - 
канд. экон. наук, доцент кафедры учета, статис-
тики и аудита, МГИМО (У) МИД России);
- «Основные отличия учета товаропотоков 
Евростата и национальных статистических ве-
домств стран Евросоюза» (С.А. Галкин - канд. 
экон. наук, доцент кафедры учета, статистики и 
аудита, МГИМО (У) МИД России);
- «Вопросы оценки влияния малого бизнеса на 
экономику России» (Е.Г. Борисова - канд. экон. 
наук, доцент кафедры учета, статистики и аудита, 
МГИМО (У) МИД России).
Заседание научной секции кафедры учета, 
статистики и аудита прошло в творческой об-
становке, сопровождалось живой научной дис-
куссией о дальнейших путях инновационного 
развития статистики и бухгалтерского учета, 
направленных на достижение Целей устойчивого 
развития России в условиях развития цифровой 
экономики.
М.Д. Симонова, д-р экон. наук, 
профессор кафедры учета статистики и аудита 
МГИМО (У) МИД России
